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Brehme, Sabine: Krankheit und Geschlecht. Syphilis und 
Menstruation in den frühen Krankenjournalen ( 1801-1809) 
Samuel Hahnemanns. Marburg: Tectum Verlag, 2006. Zugl. 
Witten-Herdecke, Univ. Diss. 2006. 301 S. ISBN 978-3-8288-
9233-0. 
„Frauen und Männer sind anders krank", so lautet kurzgefasst eine 
Erkenntnis der Gender Medizin. Frauen leiden biologisch bedingt 
nicht nur an anderen Krankheiten als Männer, sondern werden bei 
denselben Krankheiten auch anders behandelt, selbst wenn sie die 
gleichen Symptome aufweisen. Wenngleich geschlechtsspezifi-
sche Aspekte mittlerweile auch in der modernen pharmakologi-
schen Forschung Einzug gehalten haben, sind doch fundierte hi-
storische Untersuchungen zu dieser Thematik immer noch selten. 
Um so erfreulicher, dass die vorliegende Dissertation sich der 
Frühgeschichte der Homöopathie unter einer geschlechterge-
schichtlichen Fragestellung widmet. Denn gerade bei den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern sind bis heute geschlechtsstereoty-
pe Zuweisungen weit verbreitet. 
Der Fokus von Brehmes pharmaziehistorischer Dissertation liegt 
auf der ärztlichen Tätigkeit Samuel Hahnemanns zu Beginn des 
19. Jahrhunderts, der Entstehungszeit der Homöopathie. Brehme 
untersucht, ob Hahnemann Männer und Frauen im doppelten 
Sinne des Wortes unterschiedlich behandelt hat. Als Quellen 
wählte Brehme die frühen, bereits transkribierten Krankenjournale 
Hahnemanns aus. Ein Vorgehen, das angesichts der Quellenfülle 
sinnvoll ist und eine Auswertung in der Tiefe ermöglicht. Explizit 
konzentriert sich Brehme auf Hahnemanns praktische Tätigkeit als 
Arzt, wie sie in den Krankenjournalen dokumentiert ist, und be-
schränkt sich nicht auf die Auswertung seiner in dieser Zeit ver-
fassten Werke. Die Krankenjournale enthalten neben Hahnemanns 
Notizen zu Anamnese und Medikation auch Briefe von Kranken 
oder Angehörigen, sodass ein Einblick in deren Sichtweise mög-
lich wird. Nach einer kurzen Einführung in Leben und Werk 
Hahnemanns erläutert die Autorin ausführlich Hahnemanns 
Arzneimitteltherapie und gibt einen fundierten Überblick über 
Geschichte und Therapie der Geschlechtskrankheiten und der 
Menstruation. 
Im zweiten Teil des Buches präsentiert Brehme ihre Ergebnisse. 
Im Vordergrund steht dabei Behandlung von Geschlechts-
krankheiten mit Quecksilber. Obwohl quantitative Aussagen nur 
mit Vorsicht möglich sind, ist aus den Quellen doch ersichtlich, 
dass Hahnemann deutlich mehr Männer als Frauen zu seinen 
Patienten zählte. Dies steht nur vordergründig im Gegensatz zu 
der Beliebtheit Hahnemanns als Arzt beim weiblichen Geschlecht. 
Vielmehr hat dies seine Ursache in den diagnostischen Möglich-
keiten dieser Zeit: Geschlechtskrankheiten äußern sich am männli-
chen Organ nun einmal „spektakulärer" als am weiblichen. 
Abgesehen von der Anzahl der Patienten ist bei Hahnemann aber 
kein Unterschied bei der Quecksilberbehandlung von Frauen und 
Männern auszumachen. Quecksilberhaltige Arzneimittel wurden 
auch bei Schwangeren, Stillenden und sogar kleinen Kindern 
eingesetzt. Eindrucksvoll beschreibt Brehme auch die nicht-
medikamentösen Therapien verschiedener Krankheiten, so die 
Behandlung der Harnröhrenverengung durch ·das Einführen von 
Kerzen. 
Ein weiteres Kapitel widmet sich der Menstruation, sowie 
Hahnemanns Einstellung dazu. Hahnemann erfasste die Men-
struation als Ausdruck der normalen Ausscheidungsvorgänge. 
Eine Therapie von Menstruationsbeschwerden ist leider nur in 
Einzelfällen beschrieben. Ersichtlich wird aber, dass Hahnemann 
die Menstruation weder als Makel oder Ausdruck der Minder-
wertigkeit der Frau gedeutet hat. Ein Exkurs zum Samenflussrun-
det das Bild der geschlechtsspezifischen Symptomatik ab. Im 
Anhang des Buches findet sich ein umfangreicher Tabellenteil, der 
übersichtlich sowohl nach Arzneimitteln als auch nach Patienten 
aufgeschlüsselt ist und Grundlage für weitere Forschungen bieten 
könnte. 
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Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Hahnemann selbst keine 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht hat, weder in 
therapeutischer noch in moralischer Hinsicht. Die diskriminieren-
den Beschreibungen der männlichen und weiblichen Sexualität 
oder von Geschlechtskrankheiten ist auf seine Nachfolger zurück-
zuführen. So ist Brehmes Untersuchung trotz des sich nicht gerade 
als Bettlektüre anbietenden Untertitels ein lesenswerter Beitrag 
zur Homöopathie und Geschlechtergeschichte. 
G. Beisswanger, Minden 
Dendle, Peter; Touwaide, Alain (Hrsg.): Health and Healing 
from the Medieval Garden. Woodbridge: Boydell Press, 2008. 
256 S. ISBN 978- l-84383-363-5. 
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis eines Kongresses 
am Medieval Center der Penn State University, der sich der 
Bedeutung von Medizinalpflanzen in Kultur, Kunst, Wissenschaft 
und Denken der mittelalterlichen Welt widmete, wobei sich die 
Beiträger sowohl mit dem abendländischen Kulturkreis als auch 
der byzantinischen und arabischen Welt beschäftigten. Fast alk 
Autoren lehren an amerikanischen Universitäten, nur drei an eu-
ropäischen (Italien, Spanien und UK). Im Vorwort skizziert der 
Mitherausgeber Alain Touwaide kurz die Entwicklung, die das 
Forschungsgebiet der antiken und mittelalterlichen Fachprosa 
durchlaufen hat, und weist auf Forschungsdesiderate, wie die 
Identifizierung (antik)griechischer Pllanzennamen hin. Ein kurzer 
Überblick über aktuell laufende Forschungsprojekte schließt die 
Einleitung ab. 
A. Touwaide ist mit zwei Beiträgen vertreten: In „The Legacy of 
Classical Antiquity in Byzantinum and the West" bietet er einen 
Überblick darüber, wie das Wissen um die Heilkraft der Pflanzen 
aus dem Altertum bis in die Renaissance tradiert wurde, und zeigt 
wie unterschiedliche politische, ökonomische und religiöse 
Einflüsse dieses Wissen geformt haben. Die verschlungenen Über-
lieferungspfade illustriert Touwaide dann am Beispiel der Jujube 
in seinem zweiten Beitrag „The Jujube Tree in the Eastern 
Mediterranean: A Case Study in the Methodology of Textual 
Archeobotany". Zwei Beiträge widmen sich magischen bzw. 
astrologischen Kontexten: Peter Dendle in „Plants in the Early 
Medieval Cosmos: Herbs, Divine potency, and the ,Scala natura'" 
und Linda Ehrsam Voigts in „Plants and Planets: Linking the 
Vegetable with the Celestial in Late Medieval Texts". Voigts un-
tersucht anhand eines Textkorpus die Ursprünge der Lehre von 
den Korrespondenzen von Pflanzeneigenschaften und Planeten. 
Ähnlich der Planetenkinderlehre entwickelte sich eine ,Planeten-
kräuterlehre', deren unterschiedlicher Tradierung Ehrsam Voigts 
in ihrem informativen Aufsatz nachspürt. Im Blickpunkt steht 
auch die magisch konnotierte Pflanze Lunaria, über die zahlreiche 
Abhandlungen in Latein und Landessprachen verfasst wurden, die 
noch der Bearbeitung harren. Terence Scully richtet sein Augen-
merk in „A Cook's Therapeutic Use of Garden Herbs" auf mittel-
alterliche Kochrezepte für Krankenkost und stellt fest, dass Köche 
in Humoralpathologie bewandert waren und die Zutaten aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Eigenschaften (kalt, feucht, warm, 
trocken) therapeutisch einzusetzen wussten. Mit dem altenglischen 
Textkorpus des „Herbarium", das in vier Handschriften aus dem 
10. und 11. Jahrhundert überliefert ist, beschäftigt sich Maria 
Amalia D' Aronco in „Gardens on Vellum: Plants and Herbs in 
Anglo-Saxon Manuscripts"; sie versucht aufgrund einer genaueren 
Untersuchung stilistischer Eigenheiten, ein Stemma zu erstellen 
und die Handschriften Skriptorien zuzuordnen. Dem komplexen 
Thema der Identifizierung von Pflanzennamen widmet sich Philip 
G. Rusche in „The Sources for Plant Names in Anglo-Saxon 
England and the Laud Herba! Glossary''. Rusche weist nachdrück-
lich darauf hin, dass Pflanzennamen regional und dialektal vari-
ieren und dass auch historische Pflanzenglossare nicht unbedingt 
verlässlich sind, ein Umstand, der oft nicht beachtet wird (s. auch 
die Rezension zu „Sachranger Rezeptbuch" in dieser Ausgabe). 
Rusche plant eine Edition des in Oxford, Bodleian aufbewahrten 
,Laud Herba] Glossary' und sein Aufsatz bietet einen Einblick in 
die Schwierigkeiten, mit denen sich der fachkundige Forscher bei 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191107-0
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der Identifizierung von Pflanzen konfrontiert sieht. Dem ,Mode-
thema' gender studies widmet sich der Beitrag „Anglo-Saxon 
Ethnobotany: Women's Reproductive Medizin in leechbook lll" 
von Marijane Osborn. leechbook III ist Teil einer altenglischen 
medizinischen Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, dem sog. 
Leechbook of Bald, das in der British Library, London aufbewahrt 
wird. leechbook lll umfasst 73 Rezepte, die wohl (so Cameron in 
,,Anglo Saxon Medicine") noch eine ursprüngliche angelsächsi-
sche Medizin überliefern, im Gegensatz zu den ersten beiden 
nach ihrem Besitzer Bald benannten Teilen, deren Rezepte scho~ 
mediterran beeinflusst sind. Osborne untersucht die im 3. Teil 
überlieferten frauenheilk~ndlichen_ Rezepte und stellt die Frage 
nach der Rolle der Frau m der Hetlkunde des frühen Mittelalters. 
Peter Murray Jones nimmt in „Herbs and the Medieval Surgeon" 
den englischen Chirurgen John of Arderne ins Visier und beleuch-
tet dessen Einsatz von Kräutern bei der Operation von Analfisteln. 
Eine Studie zur andalusischen Gartenkultur (E. Garcia Sanchez) 
und der Bericht der Historikerin und Gartenarchitektin Deirdre 
Larkin über die Wiederherstellung mittelalterlicher Gärten runden 
den Sammelband ab. 
Die an anderer Stelle bemängelte Unart anglo-amerikanischer 
Studien, den deutschen Forschungsstand kaum zur Kenntnis zu 
nehmen (Müller-Jahncke, PhB 2008, S. 23), wiegt hier weniger 
schwer, da sich der Sammelband hauptsächlich auf anoelsächsi-
sche Handschriften konzentriert. So kann man sich an e~er ande-
ren anglo-amerikanischen Tradition erfreuen, nämlich der gleich-
wertigen Gewichtung von ,docere' und ,delectare' und sich an dem 
elegant und unterhaltsam geschriebenen Sammelband erfreuen. 
K. Pfister, Heidelberg 
Eggenkämper, Barbara; Modert, Gerd; Pretzlik, Stefan: Mit 
traditionellen Werten die Zukunft gestalten. Die Landesverbände 
der Betriebskrankenkassen in Baden-Württemberg und Bayern 
1908-2008. München 2008. ISBN 978-3-00-024381-3. 
Dass sich Krankenkassen bzw. ihre Verbände mit ihrer Geschichte 
auseinandersetzen und das Ergebnis der Öffentlichkeit zugänglich 
machen, kommt in Deutschland mit aktuell 186 Krankenkassen 
nicht so häufig vor. Für das BKK-System hat 2008 der 
Bundesverband der Betriebskrankenkassen ein eindrucksvolles 
Buch unter dem Titel „Versichern, Versorgen, gemeinsam 
Handeln" zu seinem 100-jährigen Bestehen veröffentlicht. 
Nun haben sich die Landesverbände Baden-Württemberg und 
Bayern ihrer Geschichte angenommen. Das vorliegende Buch ver-
su_cht in 10 zeitlich ähnlich gegliederten Kapiteln zu beschreiben, 
wie Medizin, Gesundheitswesen und Arbeitswelt zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ausgesehen und sich bis ins 21. Jahrhundert ent-
wickelt haben. 
Während die medizinischen Abschnitte eher kurz und mehr 
schlaglichtartig gehalten sind, geben die weiteren Kapitel einen 
guten Eindruck vom Gründungsgedanken und der Bedeutung der 
Betriebskrankenkassen für ihre Mitglieder. Diese zunächst nur für 
Betriebsangehörige und ihre Familien zugängliche Kassenart war 
nah am Arbeitsgeschehen und konnte so bereits früh Einfluss auf 
eine betriebliche Gesundheitsförderuno nehmen und ihren 
Mitgliedern Vorteile bieten. Eigene Be~riebsärzte, Fitnessraum 
und Mütterberatung z. B. bei BASF oder das Erholungsheim der 
BK~ der Siemens-Schuckert Werke gehörten schon zu Beginn der 
Weimarer Republik dazu. 
Ein. ~bschnitt ist dem Grippegeschehen um 1918 gewidmet. 
Statistiken der Krankenkassen weisen nach, dass die Influenza bis 
1918 zur häufigsten Todesursache vor Tuberkulose, Lungenent-
zündung und Altersschwäche unter der Zivilbevölkerung wurde. 
Gleichwohl birgt die Betriebsnähe auch Risiken für die Betriebs-
krankenkassen in einer sich verändernden und heute zunehmend 
globalisierten Arbeits- und Wirtschaftswelt. Die Auswirkungen 
von Nationalsozialismus und Krieo auf die Gesundheitsversorgung 
und die Betriebskrankenkassen :erden ebenso eindrucksvoll be-
schrieben wie die Probleme der Nachkriegszeit. 
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D~n Auswirkungen vom Auf und Ab der Wirtschaft auf die den 
beiden Landesverbänden anaehörenden Betriebskrankenkassen 
sind zwei interessante Kapitet'gewidmet. Der Einfluss der Gesetz-
gebung auf die Betriebskrankenkassen, aber auch auf andere 
Verbä~de der Krankenversicherung, insbesondere in der jüngeren 
und -~un~sten Vergangenheit wird auch für Nichteingeweihte 
verstandhch dargestellt. Ein Ausblick auf die Zukunft der nun-
mehr mehrheitlich für Jedermann geöffneten Betriebskranken-
kassen, die sich dem Wettbewerb mit anderen Kassenarten stellen 
rundet die Ausführungen ab. ' 
Die reich bebilderte lesenswerte Zusammenfassung der 100-jähri-
gen Geschichte zweier Landesverbände der Betriebskranken-
kassen ist insbesondere wichtig vor dem Hintergrund einer sich ra-
sant verändernden Krankenkasssenlandschaft in Deutschland, bei 
der einige Betriebskrankenkassen durch Fusion untereinander aber 
auch mit anderen Kassenarten aus unserem Blickfeld verschwin-
den werden. 
A. Nahnhauer, Berlin 
Freyer, Michael: Pflanzen- und Heilwasseranalysen im 
Deutschland des 18. Jahrhunderts. Am Beispiel von Schriften des 
Johann Friedrich Cartheuser ( 1704-1777), Viadrina-Universität 
Frankfurt/Oder, und seines Sohnes Friedrich August Cartheuser 
( 1734-1796), Hessen-Darmstädtische Ludoviciana-Universität 
Gießen. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 
2008. 365 S. ISBN 978-3-8260-4002-3. (Würzburger medizinhi-
storische Forschungen; Bd. 93) 
Untersuchungen über wissenschaftliche Arbeiten aus dem frühen 
18. Jahrhundert sind in der Pharmaziegeschichte nach wie vor sel-
ten, da diese häufig in lateinischer oder französischer Sprache ab-
gefasst wurden. Es ist daher sehr verdienstvoll, dass sich der 
Autor, der bereits 1977 den Dr. phil. erworben hatte, in einer 
zweiten Dissertation den pharmazeutischen Schriften von Johann 
Friedrich Cartheuser sowie von dessen Sohn Friedrich August 
widmet, die in der Literatur bisher nur am Rande Erwähnuno fan-
den. Der Arbeit vorangestellt sind zwei Biographien der beiden 
Cartheuser. Johann Friedrich war ein Schüler der Hallenser 
Professoren Hofmann und Stahl und wirkte ab 1740 in 
Frankfurt/Oder als Professor. Sein Sohn, Friedrich August, wurde 
1766 nach Gießen als Professor für Physik berufen, wo er ab 1772 
auch für den Botanischen Garten verantwortlich zeichnete. Info! ae 
großer Überlastung musste er 1779 wegen eines Brustleidens sei~e 
Tätigkeit an der Universität aufgeben. 
Grundlage der Analyse bildet zunächst die Erstellung einer 
Bibliographie der Schriften beider, wobei auch deren Verbreitung 
untersucht wird. Während die Bibliographie Johann Friedrich 
Cartheusers 23 Titel zur allgemeinen Medizin, 46 pharmazeuti-
sche und 26 phytochemische Schriften umfasste, hinterließ 
Friedrich August ein wesentlich geringeres wissenschaftliches 
Werk. Die Arbeiten werden in den wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Kontext eingeordnet, es finden sich Kapitel, die einen 
Überblick über die Entwicklung der Naturwissenschaft und 
Medizin geben. Im Mittelpunkt steht dann eine Analyse der 
Methodik der pflanzenanalytischen Arbeiten J. F. Cartheusers, 
einschließlich der unter seiner Leitung angefertigten Disser-
tationen. Der Autor unterteilt sie in vier Gruppen: in solche, die 
die Beschreibung der Pflanze, die Gewinnung der Arzneidroge 
und die medizinische Verwendung anhand der Literatur schildern, 
in jene. die bereits chemische Observationes enthalten, wobei un-
klar bleibt, ob die Beobachtungen selbst durchgeführt wurden. Die 
dritte Gruppe umfasst Arbeiten, die neben Observationes eigene 
und Experimente anderer einbeziehen. Schließlich gibt es als vier-
te Gruppe Arbeiten, die sich allein auf eigene Experimente stüt-
zen. Anhand zahlreicher Beispiele schildert der Autor die 
Arbeitsweise und das Vorgehen Cartheusers sowie seiner Schüler. 
Freyers Untersuc~ungen liegt stets eine sorgfältige Übersetzung 
zugrunde, einige Ubersetzungen sind im Anhang wiedergegeben, 




Die Analyse der Schriften von Friedrich August Cartheuser be-
zieht neben phytochemischen Arbeiten auch Mineralwasserunter-
suchungen mit ein. 
Der Autor weist jeweils nach, dass dafür Arbeiten von Caspar 
Neumann, Hofmann und Stahl als Vorbilder anzusehen sind. 
Hinsichtlich der Einordnung der Arbeiten der beiden Cartheuser 
betont Freyer, dass diese zwar bereits nach den wirksamen „prin-
cipia" suchten, die Heilwirkung jedoch nur theoretisch abgeleitet, 
aber im Unterschied zu Anton Störck noch nicht pharmakologisch 
nachgewiesen wurde. 
Angesichts der sorgfältigen Analyse der lateinischen Quellen 
schmälern einige kleinere Fehler den Wert der Studie kaum. So 
behauptet der Autor (S. 40), dass die Iatrochemie im 18. Jahr-
hundert entstanden sei, auch das Geburtsdatum Georg Ernst Stahls 
(1659-1734) wird falsch angegeben. In einem Kapitel, das die 
Forschung vor 1800 beschreibt, werden Alkaloide im Zusammen-
hang mit Wiegleb, Hermbstaedt, Trommsdorff und Runge erwähnt 
(S. 46), obwohl das erste Alkaloid erst 1804 entdeckt wurde. 
Insgesamt handelt es sich aber um eine wertvolle Monographie, 
die unsere Kenntnisse über die Anfänge der deutschen Phyto-
chemie und Mineralwasseranalysen beträchtlich erweitert. 
Ch. Friedrich, Marburg 
Glaser, Christoph: Das Sachranger Rezeptbuch. Stuttgart: Hirzel 
Verlag, 2006. Bd. 1: 512 S. Bd. 2: 448 S. ISBN 978-3-7776-1452-6. 
Christoph Glaser hat mit Fleiß und sicherlich viel gutem Willen 
eine durch den Medizinhistoriker Christian Probst entdeckte hand-
schriftliche Rezeptsammlung herausgegeben. Die um 1800 im 
süddeutschen Raum (in Sachrang/Chiemgau) entstandene Rezept-
sammlung stammt vermutlich aus dem Besitz des 1843 gestorbe-
nen Peter Huber, der sich als Müller, Komponist, Musiker und 
Heiler betätigte. Das Rezeptbuch enthält Rezepte für Gebrechen 
und Krankheiten, unter denen die Bevölkerung des frühen 
19. Jahrhunderts zu leiden hatte. Die meisten Rezepte stehen in 
der Tradition der Humoralpathologie, sind einfach in Herstellung 
und Anwendung und somit ausgerichtet auf den intendierten 
Nutzerkreis zur Selbstmedikation. In den Rezepten werden meist 
altbekannte, tradierte Arzneipflanzen verwendet, es finden sich 
aber auch Modedrogen wie Tabak und magisch beeinflusste 
Rezepte wie eine , Waffensalbe'. 
Im 1. Band bietet Glaser, nach einer ausführlichen Hinführung 
zum Thema ,Medizingeschichte im Allgemeinen', eine Transkrip-
tion der handschriftlichen Rezepte mit einer Übertragung ins 
Neudeutsche (als ,Transposition' bezeichnet). Im 2. Band, 
,Kompendium' genannt, kommentiert Glaser die von ihm identifi-
zierten Arzneidrogen und Krankheitsbilder. In einem weiteren 
Schritt listet er das Vorkommen dieser Arzneidrogen in 
Pharmakopöen des späten 18. und 19. Jahrhunderts auf. Die 
Wirksamkeit der Pflanzen wird dann nach den Kategorien , vor-
naturwissenschaftliche Medizin' und ,naturwissenschaftliche 
Betrachtung' beschrieben und, soweit möglich, bewertet. Den 
Abschluss bildet ein ausführliches Glossar. 
Wie korrekt die Transkription ist, lässt sich nicht sagen, da ein 
Vergleich mit der (nicht mehr zugänglichen) Handschrift nicht 
möglich ist. Eine Überprüfung anhand der wenigen abgedruckten 
Auszüge der Handschrift ergab schon einige Fehllesarten; so steht 
in der Handschrift „Distl-Wasser", was zu „Disel-Wasser" verle-
sen wurde oder „Salweide" zu „Salbei". 
Ein grundlegender Mangel der Studie ist die fehlende 
Nachvollziehbarkeit der Identifizierung der Pflanzen des Rezept-
buchs. Die Identifizierung volkstümlicher, dialektal eingefärbter 
Pflanzennamen ist immer ein schwieriges Unterfangen, aber dem 
Autor sind, das ergab eine nur stichprobenartige Durchsicht des 
Werkes, solch schwerwiegende Fehler unterlaufen, dass der Wert 
des 300-seitigen Kompendiums sehr geschmälert wird. 
Ein paar Beispiele sollen dies verdeutlichen: ,,gelb feig!" (Gelber 
Veigel) identifiziert Glaser mit Viola tricolor L., wobei es sich 
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eindeutig um Goldlack handelt (Erysimum cheiri (L.) Crantz). Die 
Bezeichnung „Erdrauch oder Katzenköbl oder Keutaurium 
Wasser" (alles Synonyme für Schachtelhalm (Equisetum avense 
L.)) missversteht er und identifiziert zwei unterschiedliche 
Pflanzen, wobei allerdings die korrekte, nämlich Schachtelhalm, 
nicht auftaucht (Glaser, Bd. 1, S. 125). Im Rezeptbuch wird 
,,Pfifferlingswasser" erwähnt; Glaser ordnet diesen „Pfifferling" 
korrekt der lateinischen Bezeichnung „Agaricus lactifluus acris 
Bull." zu (eine allerdings seit etwa 150 Jahren nicht mehr ge-
bräuchliche Bezeichnung; heute Lactarius piperatus (L.: Fr.) 
Pers.), macht diesen Pfeffermilchling dann aber zu einem gewöhn-
lichen Pfifferling (Cantharellus cibarius (L.) Fr.) (Glaser, Bd. 2, 
S. 27). Die im Text erwähnte „Seidten das in dem Flachs wechset" 
identifiziert Glaser fälschlicherweise mit Linum usitatissimum L. 
(Glaser, Bd. 1, S. 50), wobei es sich eindeutig um die auf Flachs 
schmarotzende Seide Cuscuta epilinum Weihe handelt. 
Mangelnde Botanikkenntnisse und eine Nichtberücksichtigung 
dialektaler Eigenheiten lassen die Ubertragung und die Be-
stimmung der Pflanzen sehr fraglich erscheinen. Der Autor war 
sich wohl nicht bewusst, dass Gänsedistel, Hühnerdärme oder 
Mausöhrchen je nach Landschaft im deutschsprachigen Raum u:1-
terschiedliche Pflanzen bezeichnen. Die Frage stellt sich bei dem 
teuren und aufwendig gestalteten Rezeptbuch „Cui bono?". Der 
Fachmann ärgert sich und der Laie zieht keinen großen Nutzen. 
U. Sclwfer, Leimen 
K. Pfister, Heidelberg 
Hickel, Erika: Die Arzneimittel in der Geschichte. Trost und 
Täuschung, Heil und Handelsware. Nordhausen: Verlag Traugott 
Bautz, 2008. 631 S. ISBN 978-3-88309-419-5. (Edition Lewicki-
Büttner, 4) 
Die von Wolfgang Schneider (1912-2007) begründete Tradition 
der Pharmaziegeschichte an der Universität Braunschweig war 
von Beginn an von arzneimittelgeschichtlichen Forschungen maß-
geblich geprägt. Dies änderte sich auch unter Schneiders Nach-
folgerin, Erika Hickel, nicht, die allerdings weitergehende gesell-
schaftswissenschaftliche und politische Gesichtspunkte einbrach-
te. Als Quintessenz ihres vierzigjährigen akademischen Wirkens 
legt die Autorin eine umfassende, kultur- und epochenübergrcifen-
de Arzneimittelgeschichte vor. Bereits der Rückentext atmet den 
Geist der Autorin, die dort explizit darauf verweist, eine 
,,Problemgeschichte des Arzneimittelgebrauchs und keine Fort-
schrittsgeschichte" präsentieren zu wollen. Dies ist in der Tat neu-
artig, denn lange hat man Arzneimittelgeschichte als eine Art 
Aneinanderreihung von „success stories" verstanden, von denen es 
ja auch eine ganze Reihe gibt. Indes liefert das Buch eine 
Darstellungsperspektive, die von gesellschaftlichen und allge-
meinhistorischen Betrachtungen geleitet, übergeordnete Zusam-
menhänge erschließen hilft, ohne dass sich Autorin und Leser im 
Dickicht der Detailergebnisse zu verlieren drohen. Eine detaillierte 
Historiographie einzelner Arzneistoffe, wie beispielsweise die ge-
naue Entdeckungsgeschichte von Aspirin und Penicillin, sucht der 
Leser denn auch vergeblich; dieserlei wird im Prinzip als bekannt 
vorausgesetzt oder dem Studium der Spezialliteratur überlassen. 
Datensammler können sich an Informationen in Tabellenform be-
dienen, doch ist dies ganz und gar nicht der Schwerpunkt des 
Buches. Vielmehr werden alle Einflüsse auf die Arzneimittel-
entwicklung, besonders aber auch auf die Arzneimittelanwendung 
in den einzelnen Zeitepochen skizziert. Die intelligente 
Gliederung besteht aus insgesamt 20 Abschnitten, von denen zehn 
die Entwicklung chronologisch verfolgen. Die Spanne reicht dabei 
von Arzneimitteln „in den frühen Hochkulturen Asiens und 
Afrikas" (Kapitel I) bis zu den „kosmopolitischen" Arzneimitteln 
des 20. Jahrhunderts (Kapitel X). Die strenge Chronologie wird 
regelmäßig unterbrochen durch insgesamt zehn problemorientierte 
Exkurse, die sich jedoch harmonisch in die Gesamtdarstellung ein-
fügen. Darin geht es beispielsweise um Ethnopharmazie (zu den 
frühen Hochkulturen sowie später nochmals zur Kolonialzeit), 
über Nachwirkungen der Vier-Säfte-Lehre (bis hin zum Blutegel), 
über religiöse und magische Vorstellungen (im Anschluss an 
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Scholastik und Renaissance), über besondere Probleme der 
Arzneimittelanwendung nach 1600, um 1750, sowie im 19. und 
20. Jahrhundert. Ungewöhnliche und interessante Perspektiv-
wechsel ergeben sich in den Ausführungen zu „neuen Arznei-
mitteln als Grundlage neuer medizinischer Theorien" oder 
Wechselwirkungen zwischen Arzneimittellehre und naturwissen-
~chaftlicher Forschung bis 1848". Dabei erfährt der Leser viel 
Interessantes, Bemerkens- und Bewahrenswertes jenseits der aus-
getretenen Pfade einer positivisitischen Arzneimittelgeschichts-
schreibung. was auf jeden Fall für die Perioden bis etwa 1900 un-
eingeschränkt gilt. Vor allem bei der Darstellung der Entwicklun-
gen im 20. Jahrhundert kann man sich aber des Eindrucks nicht er-
wehren, dass das Pendel zwischen unkritischer Erfolgsgeschichte 
und problematisierender Darstellung etwas zu sehr auf die Seite 
der letzteren ausschlügt. So wird die mit der Industrialisierung ein-
hergehende Effizienzsteigerung von Forschung und Entwicklung 
nur am Rande erwähnt, wiihrcnd die damit zweifellos auch ver-
bundenen Gefahren und Fehlentwicklungen breiten Raum einneh-
men. Auch eine gewisse Sympathie der Autorin für ein planwirt-
schaftlich organisiertes Gesundheitswesen findet sich nicht nur 
zwischen den Zeilen. 
Wurde Arzneimittelgeschichte bislang vielfach aus unserer heuti-
gen Perspektive betrieben, also als Geschichte der uns geläufigen 
Arzneimittel verstamkn, so ist es ein herausragendes Verdienst 
der Autorin, alle historischen Epochen darauflün untersucht zu ha-
ben, welche Heilmittel man in der jeweiligen Zeit bevorzugte und 
in welcher Weise man damit umging. Hier können nur einige we-
nige Beispiele hervorgehoben werden. So wird beispielsweise der 
Arzneischatz des Mittelalters, ausgehend von seinen antiken und 
arabischen Traditionen, ausführlich beschrieben. Die umfangrei-
chen, auch analytischen Vorarbeiten der Braunschweiger Schule 
bilden die Grundlage für die Untersuchung, inwieweit die 
chemiatrischc Laborpraxis den Arzneischatz beeinflusste. Der 
Aufschwung magischer Heilmittel zur Zeit der Paracelsisten wird 
eindrucksvoll mit anderen damals intensiv diskutierten „Fern-
wirkungen" in Beziehung gesetzt. Der magnetische Kompass etwa 
oder die Mondphasenabhängigkeit der Gezeiten hatten verständli-
cherweise hohe praktische Bedeutung zur Zeit der seefahrenden 
Entdecker. Zum Gebrauch der Chinarinde diskutiert die Autorin 
Wechselwirkungen mit verschiedenen Fiebertheorien und hebt 
hervor, dass d;s antipyretische Arzneimittel die medizinische 
Theoriebildung in erheblichem Maße beeinflusste. Für die jüngere 
Zeit wird ausgeführt, wie sehr Kriegserlebnisse und die damit ver-
bundene Terminologie die Pharmakothcrapie prägten, wenn etwa 
vom „Krieg gegen den Krebs!" die Rede war. 
Die Analyse ist jeweils - und auch das ist gleichermaßen unge-
wöhnlich wie lobenswert - von einer weitgehend internationalen 
Perspektive geprägt. So werden wo immer sinnvoll Autoren aus 
dem angloamerikanischen und französischen Sprachraum heran-
gezogen, während andere Darstellungen häufig im jeweiligen na-
tionalen Blickwinkel verharren. Da; ist umso bemerkenswerter, 
als angesichts der Materialflillc der vorhandenen Literatur eine in-
telligente Auswahl getroffen werden musste, was nur mit profun-
der Kenntnis der internationalen Quellenlage so trefflich gelingen 
konnte. 
In leider krassem Gegensatz zum weitgehend großartigen Inhalt 
s~eht das dürftige und unprofessionell anmutende Erscheinungs-
bild des Werkes. Es ist im Stile schlichten Dissertationsdrucks ge-
setzt und wenigstens in der broschierten Fassung mit einem kaum 
beanspruchungsresistenten und graphisch wenig ansprechenden 
Umschlag versehen. Fehlende Kolumnentitel erschweren die Ori-
entierung und das Nachverfolgen der Querverweise, auch ein 
Arzneimittelregister wäre hilfreich gewesen. Insgesamt wirkt das 
Buch leider wenig repräsentativ, was, vor allem in Verbindung mit 
dem stattlichen Preis, einer weiten Verbreitung leider erheblich im 
Wege stehen dürfte. Das ist nicht Schuld der Autorin und ernstlich 
z~ bedauern, denn jeder arzneimittelgeschichtlichen Studie, die 
~ickels A~alysen vernachlässigt. wird man in Zukunft Unvoll-
ommenhe1t bescheinigen müssen. 
A. Heimstädter, Eschborn 
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Homan, Peter G; Hudson, Briony; Rowe, Raymond C.: 
Popular Medicines. An i\lustrated history. London: Pharma-
ceutical Press, 2008. 182 S. ISBN 978-0-85369-728-2. 
Pharmazie- und Medizingeschichte haben eine Reihe skurriler 
Produkte beschrieben, die ihren teils leoendären Ruf mehr ihrer 
Werbestrategie als ihren innovativen "'Wirkstoffen verdanken. 
Manche davon werden - freilich in meist modernisierter Zusam-
mensetzung - heute noch vertrieben. Aus dem deutschen Sprach-
raum sind „Bullrich-Salz", Hienfong oder „Wybert-Pastillen" 
Beispiele für solche Produkte. In Archiv und Museum der Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain in London entstand der 
vorliegende, reich bebilderte Band, der 21 derartige Produkte aus 
dem englischsprachigen Raum vorstellt. Auch in angelsächsischen 
Ländern wurden teils trivial zusammengesetzte Medikamente un-
ter eingängigen Namen und meist vor dem Hintergrund einer ori-
ginellen Entdeckungsgeschichte gekonnt vermarktet. Sie trugen 
häufig den Namen des teils hypothetischen Erfinders, wie 
Beecham's Pills, Morison's Pills, Carter's Little Liver Pills, Lydia 
Pinkhams Vegetable compound, Dr. Williams Pink Pills for Pale 
People, oder Singelton' s Eye Ointment, aber auch Kunstwörter 
wie „Zam-Buk" finden sich unter den bekannten Warenzeichen. 
Den Autoren ist es gelungen, die wichtigsten Produkte, ihre 
Geschichte und ihre Werbung in äußerst unterhaltsamer Weise 
darzustellen, sodass die Lektüre des vorliegenden Bandes zweifel-
los ein großes Vergnügen ist. Dabei verquickt sich Sachverstand 
mit gründlicher historischer Recherche und unterhaltsamer 
Darstellung; unbewusst drängt sich manche Parallele mit den 
heute im Zwielicht von Werbung und Wirkung schillernden 
Nahrungsergänzungsmitteln auf. Eine angemessene Einleitung 
ordnet die Beispiele in den historischen Gesamtzusammenhang 
ein, Literaturverzeichnis, Glossar und ausführlicher Index er-
schließen die Information. 
A. Heimstädter, Eschbom 
lsphording, Eduard: Kräuter und Blumen. Kommentiertes 
Bestandsverzeichnis der botanischen Bücher bis 1850 in der 
Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. 
Nürnberg: Verlag des GNM, 2008. 327 S., ca. 200 vielf. Farb. 
Abb. ISBN 978-3-936688-31-3. 
Eduard Isphording hat es unternommen, botanische Handschriften 
und Drucke in Wort und Bild vorzustellen. Ein großer Teil der im 
Katalog angegebenen Bücher stammt aus der Bibliothek des 
Historisch-Pharmazeutisch Centralmuseums, das 1886 als eine 
Abteilung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg eröff-
net wurde. Der Bestand hat sich nicht geschlossen erhalten, son-
dern ist in der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums 
aufgegangen. Der Autor hat alle botanischen Bücher (bis 1850) 
der Bibliothek besprochen. 
Auf etwa 100 Seiten fasst er stark verkürzend die Geschichte der 
botanischen Naturerkenntnis zusammen; gestreift werden Natur-
darstellungen der Vorzeit und Pflanzenkenntnis der Antike 
(Plinius, Dioskurides, Galen), etwas ausführlicher wird auf das eu-
ropäische Mittelalter (Klostermedizin) und die Pflanzen-
darstellung in Handschriften eingegangen. Es folgen kurze Texte 
zur frühen Neuzeit, die thematisch von der Signaturenlehre des 
Paracelsus bis zu den Vätern der Botanik (Brunfels, Gessner, 
Cordus) reichen. Im Kapitel zum 17. Jh. kommt der Autor auf die 
,Tulpomanie' zu sprechen und umreißt die neue Technik des 
Kupferstechens. Nach knappen Ausführungen zu Linne und der 
Pflanzensystematik des 18. Jahrhunderts enden die hinführenden 
Bemerkungen bei Goethe und Darwin. Angesichts der sehr stark 
komprimierten Geschichte der Botanik stellt sich die Frage, an 
welche Leser sich die Publikation richtet. Für Kenner bietet die 
Einleitung nichts Neues, der ansprechend geschriebene 
Kurzüberblick bietet aber einen guten Einstieg für interessierte 
Laien. 
Im „kommentierten Bestandskatalog der botanischen Bücher der 
Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums" (S. 107-283) 
hingegen findet der informierte Fachmann etliche hilfreiche 
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Einblicke, so den kenntnisreichen Artikel zu W. G. von Hohberg: 
,,Georgica Curiosa" (S. 194), in dem der Autor alle Auflagen ver-
zeichnet und die Druckgeschichte kommentiert. Die Artikel zu 
den einzelnen Druckschriften sind von unterschiedlicher Ausführ-
lichkeit, was manchmal auf Kosten der Qualität geht. Das für 
Botanikhistoriker unverzichtbare Werk Dierbachs: ,,Beiträge zu 
Deutschlands Flora" wird z. B. nur sehr unzureichend dargestellt. 
Der Autor hat sich entschieden, die verzeichneten Drucke chrono-
logisch zu ordnen, was manchmal dazu führt, dass z. B. Informa-
tionen zu Carl von Linne über mehrere Artikel hinweg zerstückelt 
werden. Den selbst gestellten Zeitrahmen durchbricht Isphording 
durch die Aufnahme des dreibändigen „Blumenbuchs" (1929-
1930) von Rudolf Koch, wohl weil er dem Charme der feinen, 
handkolorierten Holzschnitte von Fritz Kredel nicht widerstehen 
konnte. 
Das schön bebilderte Buch ergänzen Namensregister und eine aus-
führliche Literaturliste. 
U. Schofer, Leimen 
Kesselmeier, Manfred R.: Friedrich Wilhelm Adam Sertürner 
(1783-1841). Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2008. 290 S. ISBN: 978-
3-8047-2485-3. 
Es ist erfreulich, dass mit dieser Dissertation - endlich - eine 
pharmaziehistorische Monographie über einen der bedeutendsten 
Apotheker des 19. Jahrhunderts vorliegt. Die Einteilung des 
Werkes folgt dem Lebenslauf von F. W. Sertürner von seinen 
familiären Wurzeln über die Lehrzeit in Paderborn mit der 
Morphiumentdeckung (Kap. 4-6) zu den beiden Lebensstationen 
Einbeck und Hameln. In die Einbecker Zeit (1805-1819) fallen 
seine Existenzgründung, seine Korrespondenz im Existenzkampf 
um seine Apotheke und weitere Morphiumarbeiten, die letztlich 
zur Anerkennung seiner Entdeckung führten. (Kap. 7). In Hameln 
(1819-1841) hat er sich wissenschaftlichen Arbeiten zur Chemie 
und Physik sowie medizinischen Themen gewidmet. Ungedruckte 
Arbeiten und gedruckte Publikationen, Briefe mit Wissenschaft-
lern und privater Natur werden unter Berücksichtigung der 
Sekundärliteratur aufgearbeitet. (Kap. 8). Diese Zeit ist auch ge-
prägt durch zunehmende Selbstüberschätzung und durch Ringen 
um vermeintlich fehlende Anerkennung bis hin zur skurrilen 
Themen und Briefen (Kap. 9). In den Kapiteln 10 bis 13 werden 
weitere bedeutende Publikationen der 1820er und 1830er Jahre ge-
sondert behandelt. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis und der 
Registeranhang schließen den Band ab. 
Sertürners bedeutendste Leistung war die Morphiumentdeckung 
1804, für die er nach einer erneuten Bearbeitung 1817 breiteste 
Anerkennung fand, die der Autor auf vergleichsweise wenigen 
Seiten ( 11) abhandelt. In den nachfolgenden zwei Jahrzehnten 
widmete sich Sertürner zunehmend spekulativen Fragen der 
Chemie und Physik, der Elektrizität sowie medizinischen Themen. 
Der dabei erhobene Anspruch umfassender Wissenschaftlichkeit 
basierte jedoch nicht auf allgemein anerkannten wissenschaftlich-
experimentellen Grundlagen, weswegen seine Zeitgenossen seine 
spekulativen Ideen mit Schweigen übergingen. In der Dissertation 
werden diesen Themen in großer Ausführlichkeit (Einbecker Zeit 
21 und Hamelner Zeit 105 Seiten) besprochen. Ausflüge in die 
Geschützkunst, die Einrichtung von Kachel-Stuben-Öfen u. a. ver-
stärkten den Eindruck zunehmender Skurrilität. 
Das Missverhältnis zwischen 11 Seiten für die Morphiument-
deckung und ihre Bedeutung zu 126 Seiten für die spekulativen 
Ideen Sertürners überrascht, zumal letztere kaum etwas zum 
Entwicklung des naturwissenschaftlichen Systems beigetragen ha-
ben. Bei dieser knappen Diskussion seiner Morphiumarbeiten 
müssen zwangsläufig wesentliche Erkenntnisse unberücksichtigt 
bleiben. So finden Sertümers Stellungnahmen zur Entdeckung 
Desrosne's sowie seine umfangreichen Untersuchungen in den 57 
Versuchen (1806) keine kritische Würdigung. Eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit dem Versuchsteil findet ebenso wenig 
statt wie mit seinen Erkenntnissen in den ,Folgerungen' (1806), in 
denen Sertürner bereits die Bedeutung der ,Alkaloide' als neue 
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Klasse hochwirksamer Arzneistoffe, die Chancen der Apotheker 
als ihre Entdecker und die Chancen der Medizin zur experimentel-
len Erprobung reiner Substanzen an lebenden Organismen erkann-
te. So werden auch Trommsdorffs bzw. Gilberts kritische Bemer-
kungen (1806, 1811, 1817) zu Sertürners Arbeiten nur beiläufig 
erwähnt ebenso wie die Bedeutung seiner Tierversuche ( 1806) und 
seine Eigenversuche ( 1817). Auch Sertürners Anmerkungen zur 
Einstellung der Deutschen zu ausländischen wissenschaftlichen 
Entdeckungen hätten eine angemessene Würdigung verdient ge-
habt. 
Der Autor zeichnet das Lebensbild Sertürners als eines fast krank-
haft auf Anerkennung bedachten Wissenschaftlers sehr genau und 
diskutiert die verschiedenen Theorien in der Sekundärliteratur, die 
zur Erklärung seines pathologischen Verhaltens aufgestellt wur-
den. Einen anderen Sertürner stellt er uns aus den privaten Briefen 
als einen liebevollen Mann und fürsorgenden Vater dar. Auch 
würdigt er die frühen und weitsichtigen, allein auf Beobachtung 
beruhenden, Erkenntnisse zur Ätiologie der Cholera, wobei we-
sentliche Publikationen zu diesem Thema nicht genannt werden 
(Winkle 1983, Meyer 1988, 1991 ). 
Die Dissertation lässt einen enormen Einsatz bei der Recherche er-
kennen. Angesichts dessen ist es unverständlich, dass der Autor 
der Diskussion der Morphiumentdcckung einen so geringen Raum 
zumisst gegenüber der ausführlichen Besprechung anderer 
Themen. Leider ist auch die Liste der ungedruckten Quellen nicht 
vollzählig (z. B. Bf., oh. D. an einen Chemiker, Germ. National-
musuem, Nürnberg./Bf. an Martius, 4.4.1826, Bayerische 
Staatsbibliothek/Bf. an [Prof. Hare, USA,] 18. 6. 1839). 
K. Meyer, Mii11ster 
Ludwig, Andrea: Georg Urdang (1982-1960) - Ein Pharmazie-
historiker als Mittler zwischen ,alter'und ,ncuer'Welt. Stuttgart: 
Wiss.-Verl.-Ges., 2009. 414 S. ISBN-978-3-8047-2583-6. (Quel-
len und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 91) 
Das vorliegende, mit zahlreichen Abbildungen versehene Buch ist 
das Ergebnis einer unter der Leitung von Prof. Krafft, Marburg, 
verfassten Dissertation, die sich mit dem Leben Georg Urdangs in 
zwei Welten, nämlich Deutschland und den Vereinigten Staaten 
von Amerika, befasst. 
Die Autorin beschreibt zunächst den Lebensweg Urdangs in 
Deutschland: Ausbildung in der Apotheke, Studium der Pharma-
zie, Apothekenleiter, Redakteur der Pharmazeutischen Zeitung, 
Mitbegründer der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, 
pharmaziehistorische Promotion sowie die Publikation des mit 
Alfred Urdang zusammen verfassten Werkes „Geschichte der 
Deutschen Pharmazie". 
Dem pharmaziegeschichtlich Interessierten offenbaren sich 
Fakten, die man längst verschollen glaubte. Die Autorin konnte, 
durch die von Urdang in die Emigration geretteten Unterlagen und 
die im Winkler'schen Familienarchiv in Innsbruck aufbewahrten 
Briefe Urdangs, Lücken im Wissen über die Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie schließen. Urdangs erzwungene 
Demission bei der Gesellschaft, bedingt durch seine jüdische 
Abstammung, wird hier erstmals lückenlos nachvollzogen. 
Nachdem ihm nach 1933 durch die Nationalsozialisten~ die 
Arbeitsmöglichkeiten im Springer-Verlag genommen wurden, ent-
schloss sich Urdang mit seiner Frau zur Auswanderung in die 
Vereinigten Staaten, wo sich der Lebensweg Urdangs noch einmal 
wiederholen sollte: erneutes Studium der Pharmazie, Gründung 
des American Institute of the History of Pharmacy (AIHP), die 
Herausgabe des „Kremers-Urdang: History of Pharmacy'' und 
schließlich, aufbauend auf seiner Dissertation ein Lehrstuhl für 
Geschichte der Pharmazie an der Universität Madison/Wisconsin, 
übrigens der erste und bis heute einzige in den Vereinigten 
Staaten. 
Alles das verdankte Urdang, wie der Leser erfährt, mehr oder we-
niger einem einzigen Freund, den er seit 1921 brieflich kannte und 
erstmals 1934 in Basel anlässlich des Kongresses der Gesellschaft 
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für Geschichte der Pharmazie persönl_ich traf: Edward Kremers 
(1865-1941), Direktor des pharmaz_eutt~che~ Instituts in Madi_son 
und passionierter Hobby-Pharmaz1e-H1stonker. Auf 50 Seiten 
wird die Gründung und Entwicklung des American Institute of the 
History of Pharma~y darge:'tellt, den:' Urdang b_is 1957 als 
Direktor vorstand. Emem Institut, dem bis heute wenig Beachtung 
in deutschen Veröffentlichungen zuteil wurde, obwohl Urdang da-
mit das erste weltumspannende pharmaziehistorische Netzwerk 
(kriegsbedingt ohne Europa) geschaffen hat. 
Leider war es der Autorin nicht möglich, im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit tause1_1de aus dieser Zeit s_tammende Quellen, ~or-
wieaend Briefe, aufwnehmen, gesehwe1ge denn zu bearbeiten. 
Tro;zdem könnte diese Arbeit den Anstoß für ein entsprechendes 
Vorhaben in den Vereinigten Staaten geben. 
Durch die Untersuchung des ßriefwechscls von Urdang mit den 
im Nachkriegsdeutschland verbliebenen Apothekern und Be-
kannten, nicht immer seine Freunde. wird offenbar, wie Urdang 
unter seiner Vertreibung aus Nazi-Deutschland gelitten hat. 
Letztendlich fiihrte dieser Briefwechsel, insbesondere der über die 
Niederlassun~sfn:iheit in Deutschland. zu einer Einladung durch 
die ABDA in° seine alte I leimat, die er mit einer Europa-Reise ver-
band. Vielleicht ist dieser durch die Autorin anhand vieler neuer 
Quellen herausgearbeitete Rückblick auf die so lange verschwie-
genen Vorgänge der Pharmazie im Dritten Reich der wertvollste 
Teil der Arbeit. 
Für die, die sich mit Urdang besclüiftigen wollen, sind naturgemäß 
seine Werke rnn Bedeutung. Eine sorgf:iltig erstellte Bibliogra-
phie, aulbauend auf der von Edmund Dann und Grcgory Higby 
und eine kur;e Besprechung seiner Werke, von denen gut die 
Hülfte nur in englischer Sprache erschienen ist, runden diese 
Arbeit ab. Dabei erfiihrt man nebenbei. dass Urdangs „Pharmacy 
Part of Socidy„ ins Japanische übersetzt wurde. Auch die von 
Urdang vorgeschlagene Abgrenzung des Arbeitsgebietes der 
Pharmazicgeschichte kommt zur Sprache. die seine Kollegen im-
mer wieder zum Anlass ~enommcn haben Kritik zu üben. 
Zumindest können jel!.t hierffü die Gründe Urdangs nachvollzo-
gen werden, der eine eigene Disziplin Pharmaziegeschichte in 
Deutschland schaffen wollte und jedenfalls zeitweise glaubte, dies 
nur durch Abgrenwng von anderen Disziplinen erreichen zu kön-
nen. 
Die Vielzahl der im Buch und im Anhang wiedergegebenen 
Dokumente und Abbildungen (88) und die zitierten Quelle~ ma-
chen diese Arbeit von Andrea Ludwig zu einem uncntbehrhchen 
Nachschlagewerk fiir die, die sich mit Pharmazicgeschichte in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen. 
Die im Eigenverlag erschienene, nicht für den Handel bestimm_te 
,,Luxusausgabe", auf dem Cover mit den Fahnen beider Welten Il-
lustriert, ist auf der Rückseite mit einem Kommentar von Glenn 
Allen Sonncdecker, dem Nachfolger Georg Urdangs in Madison, 
versehen, dem nichts mehr hinzuzufügen ist: 
,,The result is a scholarly, yet readable portrayal that should inte-
rest all who shared a bit of George Urdang's dedication to the hu-
manistic aspects of pharmacy." 
Als der Autor dieser Zeilen im Jahre 2000 die Bildmonographie: 
,,George Urdang ( 1882-1960), Images from His Life and Work", 
herausgab, hoffte er insgeheim auf eine umfassende Arbeit über 
Urdang. Die Erwartun"en wurden mit diesem Buch übertroffen, 
Urdang ist wieder nach Deutschland zurückgekehrt. 
H. Goetzendorff. Pulheim 
Nicolaou, Kyriacos Costa; Montagnon, Tamsyn: Molecules 
that changed the World. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. XIX, 
366 S. ISBN: 978-3-527-30983-2. 
Ein exzeptionelles Werk erfordert eine ebenso ungewöhnliche 
Besprechung. 
Der erste Eindruck beim Blättern: Ein interdisziplinäres Buch, d~s 
Kontakte zwischen Chemie, Biologie, Medizin und Histone 
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knüpft. Um dem umfangreichen und aus dem Rahmen fallenden 
Werk gerecht zu werden, erscheint es mir notwendig, zwischen 
den inhaltlichen und den formalen Darstellungen zu unterschei-
den. Der Inhalt sollte ferner nach verbaler und molekularer 
(Strukturformel-mäßiger) Qualität beurteilt werden. Das mutet al-
les sehr analytisch an! Aber eine brauchbare Rezension, d. h. eine 
den Verbraucher= Käufer informierende und seiner Entscheidung 
helfende Buchbesprechung besteht nun mal im Durchkämmen und 
Zerpflücken des vorliegenden CEuvres. 
Zuerst das Erfreuliche. Das in einem angenehmen Stil geschriebe-
ne Buch ist wissenschaftlich interessant und aufschlussreich, lässt 
sekundäre Naturstoffe, Arzneistoffe, Wirkstoffe, Vitamine, Gifte, 
Rauschstoffe und Duftstoffe Revue passieren. 12 keywords sind 
z. B. Aspirin, Brevetoxin, Campher, Cocain, Cyclosporin, Hae-
min, Penicillin, Morphin, Steroide, Taxol, Vancomycin, Vitamin 
B 12. Entdeckung, Herkunft, Isolierung, Wirkungsweise und 
Synthese werden zu gut lesbaren und leicht verständlichen 
Geschichten stilisiert und gelegentlich durch Geschichtchen ge-
würzt. Das Buch beginnt bei Essigsäure und Harnstoff und spannt 
einen weiten Bogen bis hin zum Trastuzumab. 
Neben den berühmtesten Verbindungen werden auch die berühm-
testen Chemiker der Welt in Wort und Bild vorgestellt. Dabei soll-
te man jedoch die Anzahl der abgebildeten Konterfeis nicht mit 
dem Grad der Bedeutung korrelieren. 
Das Werk ist einem der namhaftesten lebenden Chemiker, näm-
lich dem Nobelpreisträger E. J. Corey gewidmet, der auch eines 
der drei Vorworte geschrieben hat und dessen Konterfei 17-mal 
auf verschiedenen Seiten zu bewundern ist. Ein anderer Nobel-
preisträger schaut den Betrachter 15-mal an. 
Es ist Robert B. Woodward, über den Sir Derek Barton, selbst 
auch Chemie-Nobelpreisträger, einmal gesagt hat „Es gibt nur 
zwei wirklich große Chemiker auf der Welt. Der andere heißt 
Woodward und ist schon gestorben. Zu sehen war er immer mit 
der Zigarette oder dem Whiskeyglas in der Hand". In diesem Buch 
ist die Zigarette nur dreimal zu sehen. Ich selbst habe Woodward 
zweimal anlässlich exzellenter Vorträge erlebt, die er mit Kreide 
an die Tafel zauberte. Danach war er jedes Mal mit beiden 
Insignien zu sehen: Zigarette und Whiskey. 
Auf immerhin neun bildliche Darstellungen bringt es Sir Robert 
Robinson. Es wäre nun sehr beckmesserhaft, dem Autor anzu-
kreiden dass er selbst mit seinem eigenen Konterfei 27-mal - fast 
immer 'sympathisch lächelnd - auftaucht. ~an m~ss das i~ 
Zusammenhang mit seiner Begeisterung für die kr~ative Chemie 
sehen, einem Bereich, in dem er selbst äußerst aktiv und extrem 
erfolgreich ist. 
Andere große Chemiker, beispielswe!se Lin~s Paulin? oder 
Vladimir Prelog, zeigen nur einmal 1hr Gesicht, Pa~lmg als 
Jüngling, dabei ist er 93 Jahre alt geworden und hat zweimal den 
begehrten Preis aus Stockholm erhalten. 
Und jetzt weniger Erfreuliches. Manche große Chemike~, die nicht 
das Glück hatten, in den USA leben und forschen zu konnen,_ tau-
chen überhaupt nicht auf, so etwa Huisgen, Reppe, Staud1?ger 
oder Ziegler. Der Name Hofmann ist in diesem Buch nur zweimal 
zu finden. Dabei gibt es unter den weltbekannten ~nd bedeutend-
t Chemikern mindestens sieben Vertreter dieses Namens: 
~~;ert, August Wilhelm (von), Franz, Frit~ Carl Al~ert, Ha~ns 
Paul Karl, Ulrich und Wilhelm Hofmann. !'latte i:nan mcht_ zumm-
dest Albert Hofmann nennen können, der m redhcher Absicht ~as 
LSD synthetisiert und an sich selbst getestet hat und 1m 
Mozartjahr 2006 einhundert Jahre alt wurde? 
M"t d m Namen Fischer ist es ähnlich: Emil, Ernst Otto, Franz, 
H~n/Hermann Otto, Karl und Robert Fischer. Neben Emil und 
H Fischer hätte der Autor auch den Ernst Otto und den Franz ans · d N b I K · f" Fischer nennen sollen, den einen, wie ihn as o e - omitee ur 
ebenso würdig gehalten hat wie den Emil und den Hans, den ande-
·1 er mi·t dem Fischer-Tropsch-Verfahren der „Kohlever-ren, we1 . 
fl .. · g" 1·11 der Tat die Welt verändert hat. Auch die Nennung uss1gun "k .. b s· 
eines weiteren, sehr erfolgreichen Synthet1 ers w_are ne ~n Ir 
Robert Robinson wünschenswert gewesen. Ich meme damit Carl 
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Mannich, dessen Aminomethylienmg als „Mannich-Reaktion" in 
die Literatur eingegangen ist und auf den Seiten 45, 95 und 244 ff 
gebraucht wird. Er selbst darf jedoch nicht in Erscheinung treten; 
vielleicht war auch nur kein Bild von ihm verfügbar. 
Bemerkenswert, dass unter den Chemie-Koryphäen auch einige 
Frauen sind - Margaret Sanger, Dorothy Crowfoot Hodgkin. 
Gertrude B. Elion, Susan B. Horwirt, Franc;oise Gueritte-Voegelein, 
Madeleine M. Joullie, Linda B. Buck - prozentual betrachtet jedoch 
versschwindend wenige, woraus man schließen kann, dass Frauen im 
Bereich der Chemie auch heute noch unterrepräsentiert sind. 
Der Leser dieser Buchkritik erlaube mir eine Intermezzo. Der aus 
dem Elsass stammende Chemiker Adolphe Wurtz (Wurtzsche 
Synthese) hat in der Einleitung seines 1870 erschienenen 
Xdictionaire de Chemie pure et appliquee geschrieben: ,,La che-
mie est une Science Franc;aise". Hier möchte ich fragen, ist die 
Chemie ein US-amerikanischer Claim? 
Begeben wir uns jetzt auf die molekulare Ebene. Die 
Strukturformeln sind korrekt und schön wiedergegeben. Die „ball 
and stick models" sind trotz ihrer Aussagekraft im dreidimensio-
nalen Raum für den Normalverbraucher schwer verdaulich und 
verwirrend. Man hätte manchmal auf sie verzichten können. 
Kommen wir zum Formalen. In Stein gemeißelt treten uns entge-
gen: Demokrit, Platon, Aristoteles, Sokrates, Hippokrates, 
Dioskuriedes (Zeichnung) um Plinius der Ältere. Julius Cäsar ist 
als Statue zu erblicken. Von D. Eisenhower, B. Montgomery und 
R. Reagan gibt es Fotos. Natürlich darf in einem aktuellen Buch 
Bill Gates nicht fehlen. Nicht vergessen wurden auch Richard 
Burton, Elisabeth Taylor, Marilyn Monroe und Jimi Hendrix. Aus 
einem gegebenen Anlass (Ginkgo biloba) hat man auch an den 
deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe gedacht. 
Peinlich nur - man könnte auch sagen lustig - dass auf Seite 170 
nicht er, sondern Friedrich von Schiller abgebildet ist. Eine weite-
re Belustigung sei noch erwähnt, die dem Leser zeigen soll, dass 
der Rezensent das Buch in der Tat ziemlich sorgfältig gelesen hat. 
Der Deutsche Chemiker und Nobelpreisträger Adolf Windaus 
wird auf den Seiten 80, 82 und 220 zum Windhaus umfunktio-
niert. (Es hätte ja auch eine Windmaus oder eine Windlaus daraus 
werden können). 
Für mein ästhetisches Empfinden ist das Buch mit Abbildungen, 
Portraits, Ball- and stick-Formeln überladen. Man wird erschlagen 
von Bildern, Zeichnungen, Pflanzen, Menschen, Gruppenfotos, 
einfach mit allem. Multikulti und Multikolor. Farbiger geht's 
nicht. Weniger wäre mehr! 
Bei dem Aufwand, der getrieben wurde, müsste das Buch eine 
mindestens dreistellige Anzahl Euros kosten. Dank der 18 
Sponsoren wurde der Preis auf 34,90 Euro reduziert, dass es sich 
auch der arme Student leisten kann, wenn er den Vierpfünder von 
ungewöhnlichem Format überhaupt in seiner Collegemappe unter-
bringt. 
Bei aller Ironie, die sich der Rezensent nicht verkneifen konnte, 
stellt das Buch ein wertvolles Zeitdokument dar und darf allen 
Interessenten, besonders denen aus der jüngeren Generation zur 
lehrreichen und vergnüglichen Lektüre als Gewinn empfohlen 
werden. 
„Bad news are good news". Als Student hätte mich eine solche 
,,Besprechung" zum sofortigen Kauf des Buches animiert. 
H. J. Roth, Karlsruhe 
Obes, Dirk Jannes: Philipp Friedrich Wilhelm Vogt (1789-
1861). Gießen: VVB Laufersweiler Verlag, 2008. 265 S. ISBN: 
978-3-8359-5300-0. 
Objekt dieser Arbeit, Frucht einer medizinhistorischen 
Dissertation an der Universität Gießen, ist es, auf die bis dahin 
wenig bekannte Person von Philipp Friedrich Wilhelm Vogt, 
Professor der Medizin zuerst in Gießen, dann in Bern, Licht zu 
werfen. 
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Als Pfarrersohn studierte Vogt in Gießen und Würzburg Medizin 
und wurde 1812 zum Dr. med. promoviert. Er wurde etwas später 
als praktizierender Arzt tätig und zum Professor an der Gießener 
medizinischen Fakultät ernannt. Bei diesem Teil der Arbeit und 
beim Studium der politischen Einstellung Vogts, der ein Vertreter 
der liberalen-freisinnigen Ideen war, beschreibt Obes gründlich 
das soziale Umfeld Hessens von dazumal, mit besonderer Be-
tonung freiheitlicher, moderner Bestrebungen wie zum Beispiel 
der Kultur des Turnens. 
Mit dem Umzug nach Bern und der Darstellung des 
Professorenlebens in der Schweiz folgt ein schönes Stück Berner 
Universitätsgeschichte, die sich auf grundlegende Nachforschun-
gen in Literatur und Archivalien stützt. Wie weit der Verfasser die 
Berner Umstände der Zeit erarbeitet und präsentiert hat, ist impo-
nierend. Hier sind die beeindruckenden Literaturrecherchen, die 
sich auf weite Archivforschungen ausdehnen, besonders zu erwäh-
nen. Es scheint, dass Obes alles gesucht, gefunden, gelesen und 
bearbeitet hat, was zum Thema gehört und was ihm auch erlaubt 
die Persönlichkeit Vogts eingehend zu beleuchten. So zeugen der 
wissenschaftliche Apparat und die Anhänge, besonders der ausge-
dehnte genealogische Teil, vom Fleiß des Autors und ergänzen in 
guter Weise den Haupttext. 
Ein weiterer Teil der Dissertation ist den von Vogt veröffentlich-
ten Arbeiten gewidmet und stellt dessen Werke in den Kontext der 
medizinischen Ideen der Zeit. Auch hier gelingt es dem Autor 
dank ausführlicher Nachforschungen und Vergleiche hervorra-
gend, das theoretische und intellektuelle Umfeld zu präzisieren. 
Das findet zum Beispiel für uns Pharmaziehistoriker seinen 
Ausdruck und seine Bedeutung beim Besprechen der Werke von 
Vogt, die die medikamentöse Therapie behandeln, das „Lehrbuch 
der Pharmakodynamik" und das „Lehrbuch der Receptirkunst". 
Gut ausgelesene Illustrationen von zum Teil älteren akademischen 
Dokumenten, aber zum Beispiel auch aus heutigen Ansichten von 
Bern, die Vogts Lebenstappen in der Schweizer Hauptstadt bebil-
dern, begleiten ein Buch, das ein ansehnliches Beispiel einer wis-
senschaftlichen Biographie darstellt, die, man spürt es beim Lesen, 
mit Leidenschaft verfasst wurde. 
F. Ledermann, Bern 
Reske, Karolien-Maria: Weibliche Apotheker. Stuttgart: Dt. 
Apotheker-Verlag, 2008. 395 S. ISBN: 978-3-7692-4749-7. 
Die Autorin analysiert die soziale und geographische Herkunft, 
die Motivation zur Wahl des Apothekerberufes, das Studienein-
trittsalter sowie die -<lauer von 381 Pharmazie-Studentinnen der 
Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität von 1908 bis 1937. 
Anhand der ersten Pharmazeutinnen Deutschlands stellt sie die 
Rahmenbedingungen der damaligen Zeit und die damit verbunde-
nen Hürden für studierwillige Frauen dar. Für die Leserin mag die 
Rollenverteilung ,Mann - Frau' von Interesse sein, denn sie er-
fährt das seinerzeit vorherrschende Meinungsbild der männlichen 
Umwelt wie: ,,Ich halte Frauen für aufopferungsfähige Geschöpfe, 
aber ich zweifle daran, dass sie die selbständig sich gleichbleiben-
de, für den Apothekerberuf unerlässliche Exaktheit und geistige 
Konzentrirtheit besitzen" (S. 21) und Befürchtungen der Apothe-
ker: ,,wenn neben eine alternde Gattin eine jugendl. Konkurrentin 
träte, deren Sehnen und Streben die Eroberung des Besitzers sei" 
(S. 23). Reske verleiht der Monografie Lebendigkeit, indem sie 
Zeitzeuginnen interviewt und Quellen von Nachfahren auswertet. 
Unter 23 Biographien ausgewählter Absolventinnen finden sich 
die Tochter des langjährigen Vorsitzenden des Deutschen 
Apotheker-Vereines Heinrich Salzmann (1859-1945), Maria 
Salzmann und Elisabeth Anselmino, Tochter von Otto Anselmino 
(1873-1955), der maßgeblich an der Entwicklung des internatio-
nalen Betäubungsmittelrechtes beteiligt war. 
Kamen die Berliner Studentinnen zunächst vornehmlich aus dem 
oberen Bürgertum und dies oftmals aufgrund von Familien-
tradition, so weist Reske nach, dass die Anzahl der Pharma-
zeutinnen des mittleren Bürgertums von der Kaiserzeit bis zur be-
ginnenden nationalsozialistischen Herrschaft von 23 auf 46 % an-
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191107-0
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stieg. Sie stellt fest, dass n:~cl~ dem ~- Weltkrieg bis zum Ende der 
l920er Jahre eme , Verwe1bhchung des Apothekerberufes statt-
fand, begründet dies mit der Weimarer Verfassung, die Frauen 
akademische Beruf~. geöffnet hatte, Wsst jedoch außer Acht, dass 
die kriegsbedingte Ubertahl an f<rauen oder auch die einsetzende 
Emanzipation der ,Roaring Twenties' daran beteiligt gewesen sein 
dürften. Die Autorin sichtete hetr;ichtliches Material. Sie sammel-
te, ordnete und listet schliel\lich in umfangreichen Tabellen die 
Namen der Studentinnen. deren Geburtsdatum sowie -ort, den 
Beruf des Vaters, den Wohnort, die Schulbildung, die Studien-
dauer, das Datum des Staatsexamens/der Approbation, Ehe-
schließungen und die spiiterc Berufsstellung auf. Wenngleich sich 
in den Tabellen eint.eine Angaben (Geburtsort/Beruf des Vaters) 
wiederholen und aufgrund der liickcnhaften Quellenlage keine 
Vollständigkeit garantiert werden kann, entstand ein ansehnliches 
Handbuch. Nachteilig ist jedoch. dass sich bei einigen Listen die 
Quellenhinweise kdiglich mühsam im l laupttcxt finden lassen, da 
die Kapitel nicht nummerierte Abschnitte enthalten. Verweise auf 
weiterführende, neuere Literatur sind nur spiirlich vorhanden, und 
so ist es nicht verwundnlich. dass sich folgender tradierter Irrtum 
der älteren Pharma1.iegeschichtsschreibung findet: Friedrich 
Wilhelm Sertiirner ( 1783-1841) - hier gibt sie sein Todesjahr fäl-
schlicherweise mit 1833 an - soll 1806 das erste Alkaloid 
Morphin isoliert haben (S. 2(il ); der neuere Forschungsstand be-
legt diese Revolution in der Ar111eimit!clthcrapic jedoch für 
1804/05. Des Weiteren erkl:irt sie Eichbegriffe (lktriebsberechti-
gungsaltcr/lklferinnenerlass) nur un1ureicheml. sodass der Nicht-
Pharmaziehistoriker iiber12an12en wird. Das Lesevergnügen wird 
aufgrund des wenig einfallsreichen Stiks (umgangssprachliche 
Formulierungen sowie zahln:iche Wortwiederholungen) getriibt. 
Trotz dieser Vorbehalte bietet das Buch interessante Einblicke in 
die Rahmenbedingungen eines Pharma1.iestudiums sowie den 
Studienalltag der Berliner l'harma1.eutinnen von 1908 bis 1937 
und kann aufgrund 1ks umf'angn:ichen Datenmaterials als 
Nachschlagewerk fungieren ... Slrrng genommen ist sie nur der 
Grundstock einer Prnsopographie", so charakterisiert Reske selbst 
ihre Arbeit (S. 1)). 
C. Schlick. Bad Homburg 
Rutten, A. 1\1. G.: Blue Ships. Dutch Ocean Crossing With 
Multifunctional Drugs And Spiccs in the Eighteenth Century. 
Rotterdam: Erasmus. 2008. 155 S. 978-90-5235-199-5. 
Eine Assoziation beim Titel .Bluc Ships' ist - in Analogie zur 
heutigen niederl:indischen .Braunen Flotte' - eine besondere 
Schifffahrtslinie mit dem herausragenden Merkmal von blauen 
Segeln, die Drogen und Gewiir1.e imc 18. Jahrhundert transportierte 
(siehe Untertitel). Die erste Überraschung beim Lesen des Buches 
war dann, dass sich , Blau' nicht auf die CFarhe der Segel, sondern 
der Schiffsriimpfe bezieht. Eine Ladung Indigo, die auf der langen 
Seereise feucht geworden und oxidiert war, gab so viel Farbstoff 
ab, dass das Holz der Rümpfe nach und nach einen bläulichen Ton 
annahm. Doch handelt das Buch überhaupt nicht von Schiffen, 
sondern von ihrer Ladung: Drogen. die sowohl medizinisch-phar-
mazeutisch eingesetzt wurden als auch die Küche als Gewürze be-
reicherten und cdarübcr hinaus im technisch-industriellen Bereich 
al~ Farbstoffe, Insektizide, Kosmetika, Parfüm oder Reinigungs-
mittel Verwendung fanden (= MFD, multifunctional drugs). 
Indigo ist uns heute vor allem als Farbstoff bekannt, doch schon 
Dioscurides pries die Droge wegen ihrer therapeutischen Wirkung, 
und diverse Pharmakopöen und Taxen erwähnten sie, zum B. . . 
eisp1el als Mittel gegen Epilepsie. 
Doch da viele der begehrten multifunktionellen Drogen von 
Pflanzen stammten, die in Asien oder (Mittel-/Süd)Amerika wuch-
sen, waren Schiffe nötio um sie nach Europa zu transportieren. D' e• . 
ie meisten der niederländischen Schiffe gehörten zwei 
Handelsflotten an, der Vereinioten Ostindischen Kompagnie 
(VOC, seit 1602) und der Niederländischen Westindischen 
Kompagnie (WIC, seit 1621 ). 1670 war die VOC die mächtigste 
Handelsgesellschaft der Welt. 
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MFD's kamen aus der ganzen Welt in die Niederlande. In vielen 
Ta~ellen werden MFD's aus Afrika, Indien, Ceylon, Indonesien, 
Chma, Guyana, Antillen und Suriname aufgelistet. Zu ausgewähl-
te~ D~ogen aus den Listen gibt es weitere Informationen zu 
~1stone, Herkunft und Verwendungszweck, zum Teil illustriert. In 
emem weiteren Kapitel wird nachgewiesen, dass ein großer Teil 
der MFD's„auch tatsächlich in den verschiedensten europäischen 
Phari:nako?oen Aufnahme gefunden hatte. Das letzte Kapitel kon-
ze_ntn~rt SJCh auf die MFD' s, die in der Parfümherstellung eine 
w1c.~t1ge ~olle ~pielten; hierbei sind auch einzelne Rezepturen 
veroffenthcht. Em Addendum mit den sekundären Inhaltsstoffen 
der MFD's und zwei Karten runden das Buch ab. 
Für den Kenner von früheren Publikationen von Fons Rutten 
bietet dieses Werk nicht viel Neues, es ist vielmehr eine Zu-
sammenfassung von seinen anderen Schriften. Die Sorgfalt und 
Detailgenauigkeit, die Rutten als Autor auszeichneten, sucht man 
hier vergebens. Für jemanden, der sich vorher noch nie mit 
Kolonialpharmazie und ihren vielfältigen Facetten beschäftigt hat, 
bietet das Buch eine Möglichkeit, sich zu orientieren und an die-
sem Gebiet zu schnuppern. 
J. Hennann, Amersfoort, Niederlande 
Schlick, Caroline: Apotheken im totalitären Staat - Apotheken-
alltag in Deutschland von 1937 bis 1945. Stuttgart: Wissenschaft-
liche Verlagsgesellschaft, 2008. 596 S. ISBN: 978-3-8047-2470-9. 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 85) 
Eine schmerzlich beklagte Lücke in der Pharmaziegeschichte ist 
nunmehr geschlossen! Denn nach Gerald Schröders brillianter 
Studie über die Gleichschaltung des Apothekenwesens in den er-
sten vier Jahren des Nationalsozialismus fehlte zwanzig Jahre lang 
die Fortsetzung. Das hatte gute Gründe, galt es doch außerordent-
liche Hindernisse zu überwinden: etwa den Verlust von Schriftgut 
durch den Krieg oder die schwindende Zahl von Zeitzeugen. 
Caroline Schlick scheut diese Herkules-Aufgabe nicht und - mei-
stert sie bravourös. Sie schildert alle Facetten des Apothekenalltags 
im Hitlerdeutschland, ohne die Hintergründe zu vernachlässigen. 
Die Autorin zeichnet mit methodischem Geschick ein teilweise 
minutiöses Bild der Pharmazie dieser finsteren Epoche 
Deutschlands. Sie schöpft aus überraschend umfangreichen 
Quellen, durchforstet allein 14 Archive, befragt zwei Dutzend 
Zeitzeugen. Deren Aussagen erlauben teils sehr persönliche 
Einblicke und verwandeln die Studie in eine lesenswerte, ja span-
nende Lektüre. Zahlreiche Fotos und Abbildungen illustrieren die 
fünf Hauptkapitel, so die 30 deutschen Heilpflanzen, die als 
Kunstblumen an Spender bei Straßensammlungen verteilt wurden. 
Einziges Manko des rund 600 Seiten umfassenden Werks: das viel 
zu dürftige Register. 
Zunächst untersucht Schlick den Einfluss der braunen Machthaber 
auf das Apothekenwesen. Das Pachtgesetz von 1935 verbesserte 
die Berufschancen der jüngeren Approbierten und beschränkte die 
,,unwürdige" Verwaltung in Abhängi~keit der Erben. E_ine ne~ in-
stallierte Ausgleichskasse kümmerte sich um alte und kmderre1che 
Kollegen. Erstaunt nimmt der heutige Leser die Wertschät~ung 
der Politiker zur Kenntnis, die den Apothekerstand als unverzicht-
bar erachteten. Die Pharmazie sollte nicht länger Diener, sondern 
,,Schwester der Medizin" sein (S. 92). 
Die Standesführung modernisierte die Aus-, Fort- und Weiter-
bilduna, freilich unter ideologischen Vorzeichen. So hatte die erste 
reichseinheitliche Studienordnung von 1939 über 30 Jahre Be-
stand. Bedrückend indes lesen sich die Gesetzestexte zur systema-
tischen Verdrängung der Juden aus dem Stand. 
Einblicke in den pharmazeutisc?e? ~lltag liefert das ~a~!tel über 
die Apotheke als „nationalsoziahs'.!scher Musterb_et~e~ . Groß-
züaige Einrichtung, modernste Geratschaften und md1v1duell ge-
staltete Schaufenster einerseits, i~eol_ogische Wandparo!en an~e-
rerseits: ,,Dich gesund und arbe1tsfah1g zu erhalten, 1st Deme 
Pflicht gegenüber Deinem Volk!" 
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32 Originalrezensionen 
Im Krieg herrschte Medikamentenmangel, der mit einem Bündel 
von Maßnahmen gelindert werden konnte, beispielsweise der „Aut 
simile Verordnung". Die Verfasserin dokumentiert in diesem 
Zusammenhang ausführlich die straff organisierten Sammlungen 
einheimischer Heilpflanzen, die fehlende Importe ersetzen sollten. 
Die Untersuchung schließt mit der Vita von Reichsapotheker-
führer Albert Schmierer. Die Autorin konstatiert dessen Einsatz 
für etliche Verbesserungen im Apothekenwesen. Seine Um-
erziehungsversuche (,,Wer nicht Nationalsozialist ist, kann kein 
guter Apotheker sein") waren jedoch nur begrenzt erfolgreich. 
Insbesondere gegen Kriegsende zeigte sich passiver Widerstand 
gegen Schmierers Anordnungen. 
Caroline Schlick erweist sich als versierte Pharmaziehistorikerin 
und bringt Licht in diese dunkle Epoche der deutschen Geschichte. 
Sie behandelt ihr Thema „sine ira et studio" und verlässt sich da-
bei ganz auf die Aussagekraft der Fakten. Ihr gebührt das 
Verdienst, ein herausragendes Standardwerk zur Apotheke unter 
dem Hakenkreuz geschaffen zu haben. 
M. Plehn, Brackenheim 
Zöberer, Manfred: Wir, die ANZAG. Frankfurt/M.: ANDREAE-
NORIS ZAHN AG, 2008. 379 S. ISBN 978-3-935647-41-0. 
Die Geschichte deutscher pharmazeutischer Drogenhandlungen 
wurde bisher nur wenig untersucht. Zu den frühen Firmen-
gründern gehörte der Kaufmann Johann Matthias Julius Andreae 
(1816-1892), der 1841 in Frankfurt am Main eine Material- und 
Farbwarenhandlung eröffnete. 1885 etablierte Friedrich Carl Zahn 
Jetzt zugreifen: 
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(1861-1920) in Nürnberg die ,Noris Zahn & Cie.' und verkaufte 
zunächst pharmazeutische sowie kosmetische Präparate an lokale 
Apotheken. Beide beständig prosperierenden Unternehmen, 1922 
in Aktiengesellschaften umgewandelt, fusionierten 1923 zur 
,Andreae-Noris Zahn AG', kurzgenannt ,ANZAG'. 
Bereits 1966 hatte der damals marktführende Pharmagroßhandel 
anlässlich seines 125. Geschäftsjubiläums eine mit hervorragen-
den historischen Faksimiles versehene Betriebschronik herausge-
geben. 2008 erschien nun ein weiterer, von Manfred Zöberer ver-
fasster Bildband. Der Autor, inzwischen pensionierter Firmen-
angehöriger und als langjähriger Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
zweifelsohne Kenner des Unternehmens, zeichnet hierin zunächst 
die Geschäftswurzeln sowie die 167-jährige Konzernentwicklung, 
eingebettet in politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
nach. Hierauf folgt eine gut gegliederte Darstellung der heutigen 
Firmenleitung und -struktur, deutscher Töchter sowie der in den 
letzten Jahren eingegangenen Auslandsbeteiligungen. Der Schwer-
punkt des aufwendig und liebevoll gestalteten neuen Bildbandes, 
vornehmlich für ehemalige und derzeitige Betriebsangehörige 
konzipiert, liegt auf den 2008 bestehenden 24 deutschen Nieder-
lassungen. Jeder von diesen widmet Zöberer ein Teilkapitel, be-
schreibt ihre Entwicklung und versteht es, seine informativen 
Darstellungen mit übersichtlichen Tabellen und umfassendem 
Fotomaterial von Mitarbeitern, Arbeitsplätzen, Unternehmens-
gebäuden sowie humorvollen innerbetrieblichen Anekdoten ver-
schiedener Jahrzehnte aufzulockern. Es ist ihm gelungen, eine gut 
lesbare und reich bebilderte neue ,ANZAG' -Chronik, besonders 
für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zu verfassen, die auch 
für Pharmaziehistoriker interessant ist. 
K. Bosse-Bringewatt, Königstein 
WOLFGANG-HAGEN HEIN 
CHRISTUS ALS APOTHEKER 
WOLFGANG-HAGEN HEIN, WOLFGANG-HAGEN HEIN, 
Monographien zur 
pharmazeutischen Kulturgeschichte -
Band 3, 2., neu bearb. Aufl. 1992, 
103 S., zahlr. Bildtafeln, gebunden, 
ISBN 978-3-7741-0317-7, 
DIRK ARNOLD WITTOP KONING 
PHARMAZIE UND GRAPHIK 
Monographien zur 
pharmazeutischen Kulturgeschichte -




Band 9, 1994, 80 S., zahlr. Abb., 
gebunden, ISBN 978-3-7741-0466-2, 
Dieses Buch behandelt die Geschichte 
des Apothekenetiketts, welches die 
Individualität der Arznei ausdrückt. Die 
Darstellung reicht von den Miniaturen 
über Hoffmanns Struwwelpeter bis zum 
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Dieses Buch zeigt die Vielgestaltigkeit 
des Motivs des »Himmelsapothekers« 
und liefert Erklärungsmöglichkeiten für 
dessen Entstehung, Entwicklung und 
Verbreitung. Es listet 133 Bildbelege und 
enthält 39 Abbildungen mit Nachweisen 
und Beschreibungen. 
Band 8, 1991, 96 S., zahlr. Abb., 
gebunden, ISBN 978-3-7741-0265-1, 
Gegenstand der künstlerischen Dar-
stellung aus verschiedenen Epochen war 
häufig die Apotheke und deren Besitzer. 
Der Band acht der Monographien zur 
pharmazeutischen Kulturgeschichte ent-
hält zahlreiche Beispiele von pharmazeu-
tischen Darstellungen in der graphischen 
Kunst. 
MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE m 
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